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ABSTRACT 
   This study is not only about the qualitative transition to learner-centered education, but also the trend 
of educational reform in Japan, while student attending the university’s teaching courses are learning about 
teaching profession and curriculum theory from the first grade. Now, it was started by setting up a research 
theme with the realization that this is an issue that students really want. A questionnaire survey was 
conducted, and the results show that all classes, assignments, exams, and grades are connected. In the 
development stage, it is better to create an environment where teachers can overcome problems by 
distributing and advising each student according to subjects and fields.  
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本研究は、本学教職課程を受講する学生有志が、1 年生の教職総論から 2 年生の教育課
程論を学びながら、「学習者主体の教育へ質的転換」が我が国の教育改革の動向であるだ
けでなく、今、正に学生自身が切実に求める課題であることを自覚して、研究テーマを設
定したことから始まったものである。アンケート調査を実施し、結果から、授業・課題・
試験・成績と、すべて繋がっていることが分かる。発展段階としては、教師が学生一人ひ
とりに苦手科目や分野に沿って課題配布・アドバイスを行い、克服できる環境にするのが
よい。 
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